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AZOTEMIA CHLOROPENIA
Conclusões da these do Dr. Tenack Wilson da Souza
1 - A chloropenia pode ser ou a con· 10 - A chloropenia é devido a baixa
sequencia de um processo de deschloretação do chloreto de sodio e não do ion chloro.
ou resultante da derivação do chloreto de Por isso é o chloreto de sodio que deve
sodio para os tecidos e humores. ser dosado.
2 - N'l ~hloropenia por deschloretaç~o 11 - Os valores abaixo de 5 grs. do
todo o orga11ls?10 pe!de sal; na chloropepla chloreto de sodio do sôro sanguineo já deve
por chloropexIa temdual e humoral so o merecer a attenção do clinico. O seu valor
sangue se empobrece de sa1. ,. deve ser avaliado conjuntamente com o
3 - Nos processos de deschIoretaçao valor da azotemia.
ha ~xcessiva d~sintegraçâo ,proteinic~ e, 12 _ Para o diagnostico da azotemia
por ISSO, el~vaçao da taxa. ~a azotemIa .e chloropenica basta sómente o conhecimento
~orte azoten:lla., Nestas con.dlçoes a azotemIa da chIoremia e da azotemia.
e secundarIa a chlorop.e11la. 13 S h' hl .
T . . ,. d - empre que aJa c. oropel1la e
4 - Nos caso~ Cpl que nao ha per a azotemia a therapeutica chIoro _sodica é
de sal, a cbloropc11la e consequente ao des- . d' d '
. d 1 t'd d d lU lca a.VlO o sa para os eel os on e se pro uz ,. ..
a desintegraçào proteinica. Nestes casos 14 :-- .~ acç,ao do. chIoret~ de SOdI,O .na
pode existir a azotemia e quanto mais luta antI·toxlca da ~esmtegra.ça? p~Otell1ICa
elevada a azotemia maior é Li chloropenia. se pr,?duz no sentIdo de dU1llmur. a ad-
5 - Pode haver chIoropenia sem azo- sorpçao, aUl?mentada .na chlo~opel1la. l?or
temia, como pode existir azo temia sem des.chloretaçao e pordesll1tegraçao proteIl1lca
chloropenia. teeldu,.al.,.,.
6 - Da coexistencia da chloropenia e 10 - As soluçoes de cnloreto de SOdIO
azotemia resulta um syndromo que pode concentradas na proporção de 20 % são as
revelar o quadro das oTandes intoxicações. melhores toleradas pelos doentes. A dose
Dahi ovalor do co~hecimento da chIoro- de .20 cc, endovenosamente, pode ser 1'e-
penia. petIda, llOS ca:,;os gr~ves, nas 24 .hor~s ..
7 _ O syndi'omo azotemiachloropenica . 16 - A azotemI~ ch~oropel1lca e 1l1~
tem como expressào a chloropenia, a azo- dependente da copartI~açao renal. EUa e
temia, a azoturia, a chIoropexia tecidual e r~su1tante da ~~rtUl'baçao azotada, no sen-
a retençào chlorada. tIdo do catabollsmo exaggerado.
8 - As causas do syndromo azotemia ..17 - E' da. maxima jmport~ncia, na
chloropenica são todas as que cream a des- c1ll1~ca, o c~nhecImento ?a azoteIma chIor~­
chloretação e a chloropexia tecidual por pemca, por ISSO que mu~tlplos estado~ morb.l o
desintegração proteinica. dos se ~ggravam deVIdo a esse dlsturblO
9 - O equilíbrio acido-basico pode não metabohco.
ser perturbado na azotemia chloropenica; 18 - A therapeutica heroica no syn-
quando o for o distnrbio se faz no sentido dromo azotemia chloropel1ica é a medicação
de uma ligeira acidose ou acidose gazosa. chloro-sodica.
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